































tena punah・ sariputra samayena vıryacaritah・ kumara udyanabhumim・ nis・kranto’bhut 
sardham antah・puren・a’atha khalu mahaskandhas tathagato’rhan samyaksam・buddho 
bhajanam・ batayam・ kumaro bodhisatvapit・akasya dharmaparyayasya bhajanam・
batayam・ kumaro vıryacaritah・ kumaro buddhadharman・am evam・ viditva yena sa
udyanabhumir yena ca vıryacaritah・ kumaras tenopasam・kramad upasam・kramya 























ya di dam・ sa rva sa tve s・u mai trıpa ra mi ta sudyo ga h sam・ gra ha
 
va stu s・va nu va rtta na ta a ya mu cya te bo dhi ma rgah・
当該箇所を整理すれば次のようになろう。
tatra katamo bodhimargah・ yad idam・ sarvasatves・u maitrıpar-




























tat kasya hetor (｜) bodhisatvapit・akam・ dharmaparyayam atyartham・
srutvodgr・hya dharayitva vacayitva paryavapya parebhyo (‘)py arocya
 
parebhyas ca vistaren・a sam・prakasya trayan・am・ ratnanam avyavac-
chedaya pratipanno bhavati (｜) avirahitas ca bhavati caturbhir
 
apramanaih satsu paramitasv abhiyukto bhavati caturbhih samgra-




































































tatra sariputra katamah・ paramitasudyogah(/) et a eva s ariputra
 



























tatra katamo bodhimargah・ yad idam・ sarvasatves・u maitrıpar-































































































羅蜜 四波羅蜜を云ふ」という註から（「金剛手薩埵 此れを五種の智 如来寂 密と名






























































































智慧行・智慧知見過去世無 無障・智慧知見未来世無 無障・智慧知見現在世無 無障」
が挙げられる。一方、小乗では「十力・四無畏・三念住・大悲」が挙げられる。ただ、特
殊な形のものとして、『文殊師利問経』「 累品」には、四無量心を含めた「十力・四無
畏・大慈大悲大喜大捨」（T14.505a28-29）という形のものも存在する（Cf.望月〔1949〕、
p2362、ジュウb-c）。
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『菩薩蔵経』「四無量品」玄 訳の問題点
に登場する四無量波羅蜜多という概念は、『菩薩蔵経』の当該箇所での誤読よ
り派生して登場した概念であると言えるのではないだろうか。すなわち、四無
量波羅蜜多という概念は、インドに存在しない概念ではないだろうか。
そして、このような玄 の誤読の背景には、恐らく、『菩薩蔵経』が玄 三
蔵が一番最初に梵語より漢訳した作品であったこともあろう。しかし、幾分か
の不十分な点があったとしても玄 訳の学術的価値の高さは時代を経ても変わ
らないであろう。
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